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ABSTRAK 
Anis Endriasari. 2016. Strategi Bisnis Bengkel Sepeda Motor (Studi Kasus Pada 
Bengkel Darma Santoso dan Bengkel Upik dalam Perspektif Bisnis 
Syariah). Skripsi, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi 
Islam. Pembimbing: (I) Dra. Hj. Fitriana Syarqawie, MHI, (II) Pati Matu 
Jahra, MSI. 
 Kata Kunci: Strategi bisnis, bengkel sepeda motor. 
Penelitian ini bertolak dari pesatnya perkembangan otomotif roda dua, 
tepatnya sepeda motor, membuat beberapa orang ingin membuka usaha bengkel 
sepeda motor. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi bisnis yang dilakukan 
oleh bengkel Darma Santoso dan bengkel Upik, untuk mengetahui kendala yang 
dialami oleh bengkel Darma Santoso dan bengkel Upik, dan juga untuk 
mengetahui perilaku bisnis tersebut dalam perspektif bisnis syariah. 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yaitu 
penelitian yang dilakukan dengan cara langsung ke lapangan untuk menggali dan 
memperoleh data yang berkenaan dengan masalah yang penulis teliti. 
Melalui teknik analisis kualitatif, penelitian ini menghasilkan temuan-
temuan sebagai berikut: 
Pertama: Strategi yang dijalankan oleh bengkel Darma Santoso ada 8 yaitu 
menyediakan suku cadang, memasang spanduk, memberikan pelayanan jasa 
servis sepeda motor dengan sebaik-baiknya, mempunyai 2 karyawan yang handal, 
bekerja lebih keras dengan cekatan, menetapkan harga diawal, interaksi tatap 
muka, dan menerapkan garansi servis, sedangkan strategi yang dijalankan oleh 
bengkel Upik ada 9 yaitu menyiapkan suku cadang yang lengkap, memasang 
spanduk, memberikan pelayanan jasa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh 
pelanggan, memiliki 2 karyawan yang ahli, kesepakatan harga ditetapkan di awal, 
memberikan harga yang murah bagi pelanggan yang membeli produk yang dijual 
dibengkel tersebut, interaksi tatap muka, dan mendengarkan keluhan pelanggan 
melalui via telepon, dan menerapkan garansi servis. Kedua: Kendala yang dialami 
oleh bengkel Darma Santoso dan bengkel Upik adalah kadang-kadang sulit dalam 
mendapatkan modal, ada beberapa pelanggan yang meminta harga sangat murah, 
dan kurangnya tenaga kerja mekanik. Ketiga: Perilaku bisnis bengkel Darma 
Santoso dan bengkel Upik yaitu jujur, memberi kemudahan, ramah, tidak 
menjelekkan bisnis orang lain, tetap beribadah meskipun sibuk, membayar upah, 
bisnis dilakukan dengan sukarela, bengkel Darma sering bermasalah dalam 
pembayaran kredit kepada pemasok sedangkan bengkel Upik tidak, bersih dari 
riba, rajin, murah senyum, amanah, dan memenuhi akad dan janji. 
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MOTTO 
 
 
 
 
”HARGAILAH ORANG LAIN JIKA 
DIRIMU INGIN DIHARGAI OLEH ORANG 
LAIN” 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 
Januari 1988, sebagai berikut: 
 
1. Konsonan Tunggal 
 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب bāˋ B Be 
ت tāˋ T Te 
ث ṡāˋ ṡ es (dengan titik di 
atas) 
ج Jīm J Je 
ح hāˋ ḥ ha (dengan titik 
dibawah) 
خ khāˋ Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż zet (dengan titik di 
atas) 
ر rāˋ R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sīn S Es 
ش Syīn Sy es dan ye 
ص Şād ṣ es (dengan titik di 
bawah) 
ض Dād ḍ de (dengan titik di 
bawah) 
ط ţāˋ ṭ te (dengan titik di 
bawah) 
ظ zāˋ ẓ zet (dengan titik di 
bawah) 
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ع „ain ‘ Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ؼ fāˋ F Ef 
ؽ Qāf Q Ki 
ؾ Kaf K Ka 
ؿ Lām L El 
ـ Mim M Em 
ف Nun N En 
ك Wāwu W We 
ق hāˋ H Ha 
ء Hamzah „ Apostrof 
ل yāˋ Y Ye 
 
 
 
2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 
 
نيدقعتم Ditulis muta‘aqqidīn 
ّّدعة  Ditulis ‘iddah 
 
 
 
3. Tā’marbūtah 
 
a) Apabila dimatikan ditulis h. 
 
ةبه Ditulis Hibbah 
ةيزج Ditulis Jizyah 
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(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke 
dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali 
apabila dikehendaki lafal aslinya). 
Bila diikuti kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis 
dengan h. 
 
ءايلكلآاّةمرك Ditulis Karȃmah al auliyȃ’ 
 
 
b) Apabila ta‟marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan 
dammah ditulis t. 
رطفلاّةاكز Ditulis Zakȃtul-fitri 
 
 
4. Vokal Pendek 
 
ِػػػ Kasrah Ditulis 
 
I 
 ّػػ Fathah Ditulis A 
ُػػػ Dammah Ditulis 
 
U 
 
 
 
5. Vokal Panjang 
 
1 Fathah + alif                       - 
ةيلهاج 
 
Ditulis 
 
Ā - Jāhiliyyah 
2 Fathah + ya‟mati                - 
ىعسي 
 
Ditulis 
 
Ā - yas‘ā 
3 Kasrah + ya‟mati                - 
ميرك 
 
Ditulis 
 
Ī - Karīm 
4 Dammah + wawumati        - 
ضكرف 
 
Ditulis 
 
Ū - furūḍ 
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6. Vokal Rangkap 
 
1 Fathah + ya‟ mati             - 
مكنيب 
Ditulis ai - Bainakum 
2 Fathah + wawu mati        - 
ؿوق 
Ditulis Au – Qaulun 
 
 
7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 
apostrof  
 
متنلا Ditulis a’antum 
تدعآ Ditulis u‟iddat 
متركشّنئل Ditulis  la‟in syakartun 
 
 
 
8. Kata Sandang Alif + Lam 
 
a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”. 
 
فأرقلا Ditulis al-Qur‟ȃn 
سايقلا Ditulis al-Qiyȃs 
 
b) Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 
Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya. 
 
ءامسلا Ditulis as-Samȃ 
سمشلا Ditulis asy-Syams 
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9. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 
 
دكرفلاّمكذ Ditulis Żawi al-furūd atau 
Żawil furūd 
ةنسلاّلهأ Ditulis ahl as-sunnah atau 
ahlussunnah 
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